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5152. BAYLEY, CHARLES C.: The formation oi the German College oi Electors 
in the Mid-Thirteenth Century. University of Toronto Press. Toronto, 
1949. 237 p., 8.0 
Rec. Ch.-Edmond Perrin. «Le Moyen Áge», LIX (1953), 426-430. La prImera 
parte de la obra se refiere a la elección imperial de 1257, a la que concurrió 
Alfonso el Sabio para favorecer sus ambiciones en Italia. 
5153 TORRES FONTES, JUAN: Don' Pedro Faja'rdo, adelantado mayor del reino 
de Murcia (n.o 2059). 
Rec. J. Camarena. «Arbor», XXVI (1953), 148-149. Resumen del contenido. 
5154. BENEYTO PÉREZ, JUAN: El Cardenal Albornoz, Canciller de Castilla y 
Caudillo de Italia (n.o 506). 
Rec. P. Messeguer Fernández. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 254-255. 
5155. VELO y NIETO, GERVASIO: La Orden de los Caballeros de Monsfrag 
(Extremadura). Con una nota previa de Pedro Caba. Otice. Madrid, 
1950. 139 p., 8 láms. 
Rec. «Hidalguía», 1 (1953), 409-410. Fundada en 1173, y reunida a la de Ca-
latrava en 1221. 
5156. MOLLAT; MICHEL: Le commerce maritime normand el la fin du Moyen 
Age. Étude d'histoire économique et sociale (n.o 2664). 
Rec. Henri Bernard-Maitre. «Bulletin des études portugaises et de l'Institut 
Fran~ais au Portugal», VI (1952), 227-229. Comenta los aspectos relativos a 
Portugal y España. 
5157. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: Alvar' García de Santa María. Historia 
de la Judería de Burgos y de sus conversos más egregios (n,' 509). 
Rec. Francisco del Río Alonso. «Archivos Leoneses», VII (1953), 181-182. 
Rec. Lamberto de Echevarría. «Revista Española de Derecho Canónico», VIII 
(1953), 660. Sin ficha bibliográfica de la obra recensionada. 
5158. PROSKE, BEATRICE GILMAN: Castilian Sculpture (Gothic to Renaissance) 
(n.o 519). 
Rec. J. J. Martín González. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XVIII (1952), 155-156. Noticia y crítica. 
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5159. ZELLER, GASTON: Les temps modernes, l, de Christophe Colomb d 
Cromwell. (Tomo 11 de la Histoire des Relations lnternationales, diri-
gida por Pierre Renouvin). Hachette. Paris, 1953. 330 p., 7 mapas. 
Rec. R[afaell Olivar Bertrand. «Arbor», XXVII (1954), 459-461. Resumen. 
5160. BARCIA TRELLES, CAMILO: Estudios de política internacional y Derecho 
de Gentes. C. S. 1. C. Instituto Francisco de Vitoria. Madrid, 1948. 585 p. 
(25 x 18). 
Rec. P. Pazos «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 253. 
5161. STARKIE, WALTER: In Sara's Tents (n.o 3468). 
lleco Rafael Olivar Bertrand. «Arbor», XXVII (1954), 658-660. Buen resumen. 
5162. MARTÍNEZ DE CAMPOS, CARLOS: Canarias en la brecha (n.o 4281). 
ltec. E[loy] Benito Ruano. «ArbOf», XXVII (1954), 287-289. 
1tec. M. F. A. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 (953), 121-123. 
5163. MOYA BLANCO, L.: Madrid, escenario de España (n ,O 2693). 
Rec. R. M. de Hornedo. «Razón y Fe», CXL VII (1953), 102. 
5164. NIETO Y CORTADELLAS, RAFAEL: Los descendientes de Cristóbal Colón. 
(Obra genealógica.> Con la aprobación del Instituto Cubano de Ge-
nealogía y Heráldica, y la Sociedad Colombista Panamericana. Prólogo 
del Dr. Miguel Angel Campa. Imprenta P. Fernández y Compañía. La 
Habana, 1952. XX+485 p. 
Rec. Otto Schoenrich. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), 1I1 (953), 171-172. 
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5165. TABARES DE NAVA, TOMÁs: La Casa de Tabares en La Lagu.na.. La La-
. guna, 1949-50. 169 p. Edicióp de 80 ejemplares numerados .. 
Re<!. Vicente Ferrán. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (1952), 194-195. 
5166. PONS, JosÉ: Otros cráneos procedentes de un convento de Ampurias 
(Gerona). IITrabajos del Instituto Bernardino de Sahagún de Antro-
pología y Etnología» (Barcelona), XI (1950), 9-32, 2 figs., V láms. 
Rec. Antonio Quiralte Delicado. «Antropología y Etnología», VI (1952), 320. 
5167. G[ONZÁLEZ] DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: La vida privada española 
en el protocCllo notarial de los siglos XVI, XVII Y XVIII. Aldus, S. A. 
Madrid, 1950. 442 p. (cf lHE n.O 2689). 
Rec. Luis F. Catalá. «Revista del Notariado» (Buenos Aires), LV (1953). 87-89. 
5168. CARRERA PUJAL, JAIME: La Lonja del Mar y los Cuerpos de Comercio 
de Barcelona (n.o 1432). 
Rec. J. M. Ainaud de Lasarte. «Arbor», XXVI (1953), 326-328. 
Rec. Juan Mercader. IIHispania», XIII (953), 657-662. AmpHa noticia del 
contenido. 
5169. TAULET y RODRÍGUEZ HUESO: Derecho foral valenciano. Discurso leIdo 
en el acto de su recepción en la Academia Valenciana de Jurispru-
dencia y Legislación. Valencia, s. a. 100 p. 
Rec. J. M. Pascual. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX (1953), 275. 
5170. LLORCA S. J., BERNARDINO: Bulario Pontificio de la Inquisición Espa-
ñola, en su período constitucional (1478-1525) según los fondos del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Pontificia Universitate Grego-
riana. Facultate Historiae Ecclesiasticae lMiscellanea Historiae Ponti-
ficiae, vol. XV, núm. 48). Roma, 1949. X+303 p. (25 x 18). 
Rec. José M.a Millás Vallícrosa. «Sefarad», XIII (1953), 165-166. Noticia del 
contenido de la introducción. 
5171. PAZOS O. F. M., MANUEL: El episcopado ganego a la luz de documentos 
romanos. C. S. l. C. Instituto Jerónimo de Zurita. Madrid, 1946. 3 vols. 
LXI +445, 602 Y 539 p. (25'5 x 18). 
Rec. C. Gutiérrez, S. l. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 379-381. Des-
cripción de los tres volúmenes con indicación del contenido (siglo XVI al XIX) 
y crítica. 
5172. CLAVIJa y CLAVIJO, SALVADOR: Breve historia de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios en los Ejércitos de mar y tierra (n.o 1436). 
Rec. Ricardo de La Cierva, S. J. «Manresa», XXVI (1954), 83-84. Breve nota. 
5173. CLAVIJa y CLAVIJa,. SALVADOR: La Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios y la Marina de guerra de España. Presencia y nexo (n.o 1437). 
Rec. Ricardo de L<l Cierva, S. J. «Manresa», XXViI (1954), 83-84. Breve nota. 
5174. SIMÓN DÍAZ, JosÉ: Historia del Colegio Imperial de Madrid In.O 1442). 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. aHispania», XII (1952), 612-615. Nota del con-
tenido. 
Rec. Constancia Eguía Ruiz <t>, «Estudios Eclesiásticos», XXVIII (1954), 265-266. 
Laudatoria. 
5175. OROZCO DÍAZ, E[MILIo]; Lección permanente del Barroco español. 
Madrid, 1952. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 277. 
5176. ORRIOLS CARBONELL, J., y Rrus VILA, JUAN: Las casas señoriales de 
Villanueva. La Casa Papiol (n.o 562). 
Rec. A. F. S. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguen), 1 (1953), 45. 
5177. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: DOcumentos y noticias inéditos de 
artífices en la Montaña. Ciento veinte artifices desconocidos (n.o 1444). 
Rec. M. A. García-Guinea. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid), XVIII (1953), 178-179. 
5178 HERNÁ,';DEZ ASCUNCE, LEOCADIO: Toques y pasa claustros de la Catedral. 
«PrinCipe de Viana», núm. 35-36 (1949), 315-335. 
Rec. A Panyella. «Pirineos», VIII (1952), 412. 
5179. BAQUERO, AURELIO: Bosquejo histórico del Hospital Real y General de 
Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza (n.o 3480). 
Rec. R[icardo] del Arco. «Argensola», IV (1953), 191-192, Nota del contenido. 
Rec. S. M. «Revista de Estudios de la Vida Local», XII (1953), 789-791. 
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5180. ALCOLEA GIL, SANTIAGO: Museo retrospectivo de Farmacia y Medicina 
de los Laboratorios del Norte de España. 
Rec. P. H. Braus. «Archives Internationales d'Histoire des Sciences», núm. 25 
(953), 530 
518L FERRER SOLER, ALBERTO: Costumario popular viLLanovés. Ceremonial 
de los Gigantes (n.o 2698). 
Rec. J. R. V. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», I (1953), 45. 
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5182. PIER!, PIERO: Il Rinascimento e la crisi militare italiana (1494-1530) 
(nO 1461). 
Rec. Jean Delumeau. «Revue Historique», CCX (1953). 368-369. Buen resumen. 
5183. IGUAL, JOSÉ M.a: El elemento geográfico en la formación de la unidad 
española. Contribuciórv a la Geografía de la Historia en tiempo de los 
Reyes Católicos. Real Sociedad Geográfica (Publicaciones: Serie B. 
núm. 281). Madrid. 1952. 
Rec. Maurice Legendre. «Hispania», XII (1952), 611-612. 
Rec. M. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LVIII (1952), 557. 
5184. VIÑAS Y MEY. CARMELO: El espíritu castellano de aventura y empresa 
y la España de los Reyes Católicos (n.o 579). 
Rec. L. Corell Ruiz. «Arbor», XXVI (1953), 461-463. Nota del contenido. 
Rec. E[loy] Benito Ruano. «Hispania», XIII ü953), 507-509. Glosa. 
Rec. Mario Hernández. «Revista de Indias», XII (1952), 814-815. 
5185. SÁNCHEZ MORENO, JosÉ: Los Reyes Católicos, cima religiosa y miLitante 
de España. Murcia, 11953. 
Rec. C. G.-L. A. «Revista de Est.udios de la Vida Local», XII (1953), 448-450. 
5186. VICENS VIVES, JAIME: Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de 
Sicilia, 1458-1478 (n.o 587). 
Rec. Georges Peyronnet. «Le Moyen Áge», LIX (1953), 438-443. Resumen del 
contenido, con algunas observaciones de detalle. 
5187. PRAWDIN, MICHEL: Juana la Loca (n.o 1459). 
Rec. J. M. Granero. «Razón y Fe)}, CXLIX (1954), 190. 
5188. Curso de conferencias sobre la pOlítica africana de los Reyes Católicos 
(d. IHE n.O 583). 
Rec. tomos I-III: Elías Serra. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952). 
287-288. Comenta algunos estudios. 
Rec. tomos I y II: R. Ricard. «Hésperis», XXXIX (1952), 538. 
518!).. RUMEU DE ARMAS. ANTONIO: La política de los Reyes Católicos en el 
África Occidental. «Curso de Conferencias sobre la política africana 
de los Reyes Católicos», III, p. 25-66. Instit.uto de Estudios Africanos. 
Madrid. 1951. 
Rec. E[lías] Serra Ráfols. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 
289-290. Comentario y notas críticas. 
5190. MARTÍNEZ FERRANDO, JESÚS E.: Archivística fernandina (n.o 576). 
Rec. Á[ngel] S[ánchez] G[ozaloo]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXX (1954), 88. 
5191. MENDOZA, MARÍA ASUNCIÓN; PRIETO CANTERO, AMALIA, Y ÁLVAREZ TERÁN, 
CONCEPCIÓN: Registro General del Seno. Tomo n. Valladolid, 1951. 
655 P. 4.0 
Rec. Emiliano Jos. «Hispania», XIII (1953), 322-327. Destaca algunos de los 
documentos registrados. 
5192. ARRIBAS ARRANZ, FILEMÓN: Docu.mentos de los Reyes Católicos rela-
cionados con Valladolid (n.o 3507). 
Rec. G[ratiniano] N[ieto]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos)}, LIX 
(1953), 414. 
5193. ARCO, RICARDO DEL: Sobre numismática aragonesa del tiempo de los 
Reyes Católicos (n.o 2715). 
Rec. MUguelJ D[ol!;]. «Argensola», III (1953), 388-389. 
5194. WECKMANN, L.: Les origines des missions diplomatiques permanentes. 
¡¡Revue Générale de Droit International Public», XXIII (1952), 161-168. 
Rec. X. X. «Revista Española de Derecho Internacional)}, V (1952), 328-330. 
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5195. MARTÍNEZ-VALVERDE, CARLOS: La Marina de los Reyes Católicos en la 
acción africana (n.o 1463). 
Rec. «Revista General de Marina», CXLV (1953), 112. 
5196. NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE: Historia de Ia Guerra de Navarra (n.O 3494). 
Rec. R[afaelJ Olivar. «Arbor», XXV (1953), 125-126. 
5197. ROSA, LEOPOLDO DE LA: Antonio de Torres, gObernador de Gran Canaria. 
«El Museo Canario», IX, núm. 27-28 (1948). 1-10. 
Rec. S[ergio] F. Bonnet, y E[lías] Serra. «Revista de Historia» (La Laguna), 
XVIII (1952), 283-285. Resumen del contenido. 
5198. MATILLA TAscóN, A.: Declaratoria de los Reyes Católicos sobre reduc-
. ción de juros y otras mercedes (n.o 2716). 
Rec. Narciso Amorós. «Revista de Derecho Financiero y de Hacienda PÚ-
blica», III (1953), 518. 
Rec. V[icente] F[errán] S[alvador]. «Archivos de Genealogía y Heráldica». 1 
(1952), 195. 
5199. TORRE, ANTONIO DE LA: Los canarios de Gomera vendidos como escla-
vos en 1489. «Anuario de Estudios Americanos», VIII (1'950), 47-51. 
Rec. E. Serra. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 291-293. Notas 
críticas. 
5200. PINTA LLORENTE, MANUEL DE LA: En torno a la Inquisición aragonesa 
(n.o 609). 
Rec. J[aime] C[aruana]. «Teruel», núm. 9 (1953), 181-182. Nota. 
5201. BRANS, J. V. L.: Isabel la Católica y el Arte hispano-flamenco (n.o 615). 
Rec. Luis Durán Ochoa. «Revista de Ideas Estéticas», XI (1953), 93-94. 
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5202. CHUDOBA, BOHDAN: Spain and the Empire. 1519-1643 (n.o 4313). 
Rec. Francis Borgia Steck. «Catholic Historical Review», XXXIX (1953), 73-74. 
5203. RODRÍGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Catálogo de los manuscritos genealógicos 
de BIas de Salazar (n.o 2731). ' 
Rec. Eugenio Sarrablo Aguareles. «Hidalguía», II (1954), 410-411. 
5204. GIDDEY, ERNEST: Agents et ambassadeurs toscans aupres des Suisse 
sous le régne du gran-duc Ferdinand Ier de Médicis (1587-1609). Verlag 
Leemann. Zürich, 1953. 281 p. 
Rec. Arnaldo d'Addorio. «Archivio Storico Italiano», CXI (1953), 315. Utiliza 
documentación de los archivos españoles. 
5205. MONTÁÑEZ MATILLA, MARÍA: El Correo en la España de los Austrias 
(n.o 2095). 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953), 
178-179. 
'Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XIII (1953), 653-654. 
Rec. Fernando Panesso Posada. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Me-
dellín), XIX (1953), 138-139. 
5206. GARciA RÁMILA, ISMAEL: Estampas historicolaborales de la ciudad de 
Burgos en los pasados siglos (n.o 1478). 
Rec. G[rat.iniano] N[ieto]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LIX 
(1953), 414-415. 
5207. MOREAU S. l., E. DE; Histoire de l'Église en Belgique. Tome V: L'Église 
des Pays-Bas, 1559-1633. Museum Lessianum. L'Édition Universelle, S. A. 
Bruxelles, 1952. 544 p. (24 x 16). 325 fr. belgas. . 
Rec. Pierre Blet, S. I. «Revue du Nord», XXXV (1953), 193-194. Observacio-
nes críticas. 
5208. DAGENs, JEAN: Bérulle et les origines de la Restauration catholique 
(1575-1611). Desclée de Brouwer. Bruges, 1952. 457 p. 
Bec. Nemesio González Caminero, S. J. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 
387. 
5209. 'AROCENA, LUIS A.: El Inca Garcilaso y el humanismo renacentista. 
Buenos Aires, 1949. 70 p. 
Rec. Manuel Baquerizo. «Boletín del Instituto Riva-Agüero 1951-1952» (Lima), I 
(953), 589-593. Dice que no consigue su intento de demostrar que los «Co-
mentarios Reales» fueron urdidos a base de las utopías del Renacimiento. 
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5210. SÁNCHEz CASTAÑER, FRANCISCO: ({Homenaje a Cervantes». n. Estudios 
Cervantinos. 
Rec. Francisco Martínez Villanueva. «Archivo Hispalense», XX (1954), 221-224 . 
.5211. SALTILLO, MARQUÉS DE: Dos mecenas de Cervantes: el Duque de Béjar 
y Don Rodrigo de Tapia. Madrid, 1952. 
Rec. V[icente) F[errán] S[alvador]. «Archivos de Genealogía y Heráldica», I 
(1952)" 196-197. 
5212. RUBIO O. S. B., DAVID: La filosofía del Quijote (n.o 1484). 
Rec. Oswaldo Market. «Arbor», XXV (1953), 247-249 . 
. 5213. DUNN, PETER N.: Castillo Solórzano and the Decline of the Sp~nish 
Novel. Basil Blackwell. Oxford, 1952. XVII+141 p. 
Rec. V. García Yebra. «Arbor», XXV (1953), 261-262 . 
.5214. GALLEGO MORELL, A[NTONlO]: Poesías de Juan de Trillo y Figueroa. 
«Boletín de la Universidad de Granada. Letras 1», 1951, 87-114. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 278 . 
. 5215. GALLEGO MORELL, A [NTONIO] : Un romance de Trillo Figueroa y otro 
romance contra Trillo Figueroa. «Boletin de la Real Academia Espa-
ñola», XXXII (1951), 223-231. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 278 . 
. 5216. LABROUSSE, ROGER: En torno a Francisco Suárez. «Notas y Estudios de 
Filosofía» (San Miguel de Tucurnán), III (1952), núm. 12. 
Rec. R. B. P. «Revista de Estudios Políticos», núm. 69 (1953), 232-233. 
'Siglo XVI 
5217. FERRARA, ORESTES: El siglo XVI a la luz de los embajadores venecia-
nos (n.o 641). 
Rec. Ramón de Garciasol. «Revista de Estudios Políticos», núm. 68 (1953), 
143-145 .. 
5218. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. MANUEL: Felipe n, Isabel de Inglaterra y MaTT'Ue-
cos (Un intento de cerco a la Monarquía del Rey Católico). C. S. l. C. 
Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1951. 39 p. (23'5 x 17). 
Rec. R. Ricard. «Hésperis», XXXIX (1952), 252. 
5219. MAZARIO COLETO, M.& DEL CARMEN: Isabel de Portugal, emperatriz y 
reina de España C. S. 1. C. Escuela de Historia Moderna. Madrid, 1951. 
XII+556 p. (21 x 15'5). 
Rec. R. Ricard. «Hésperis), XXXIX (1952), 253. Notas críticas. 
5220. KOENIGSBERGER, HELMUT: The government oi Sicily under Philip II of 
Spain (n.o 651). 
Rec. Jean Delumeau. «Revue Historiquell¡ CCIX (953), 327. Nota del con-
'tenido. 
5221. JIMÉNEZ DE QUESADA, GONZALO: El Antijovio (n.o 4331) . 
. Rec. Fernando Panesso Posada. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Mede-
llín), XIX (1953), 133-136. 
Rec. J[osé] S[ánchez] A[delll. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXIX (953), 276. Nota del contenido. 
5222. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Crónicas trujiUanas del siglo XVI 
(n.o 2097). 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias», XII (1952), 801-802 . 
.5223. Les Sources Inédites de I'Histoire du Maroc. Premiere série: Dynastie 
. Sa'Dienne. Archives et Bibliotheques du Portugal. T. IV: Janvier 1542-
Décembre 1550; t. V: 1550-1566, par ROBERT RICARD. Paris, Geuthner, 
1951 et 1953. 
Rec. Joaquim Figanier. «Bulletin des études portugaises et de l'Institut Fran-
~ais au Portugal», VI (1952), 220-227. Notas sobre el desarrollo de la colección, 
.Y en particular de la serie portuguesa. Referencias al conflicto con los espa-
ñoles de Orán, y un apéndice sobre las relaciones de las Canarias con el Ma-
rruecos portugués en el siglo XVI. . 
5224. CONlGLIO, GIUSEPPE: n Regno di Napoli al tempo di CarIo V. Ammini-
strazione evita economico-sociale (n.o 2747). 
Rec. Jean Delumeau. {(Revue Historique», CCIX (1953), 325-326. Buen resu-
men del contenido. 
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5225. CIPOLLA, CARLO M.: Mouvements monétaires dans L'État de MUan (1580-
1700) (n.o 3510). 
Rec. Ruggiero Romano. «Rivista Storica Italiana», LXV (1953), 273-275. 
5226. RAU, VIRGÍNIA: A explotacuo e o comércio do sal de Setúbal. Estudo de 
hist6ria económica (n.o 2751). 
Rec. r. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de l'Institut Francais au 
Portugal», VI (1952), 252-253. Nota del contenido. 
5227. BATAILLON, MARCEL: J. L. Vives, réjormateur de la bienfaisance. «Mé-
langes Augustin Renaudeb> (Geneve, 1952), p. 141-158. 
Rec. 1. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de l'Institut Francais au 
Portugal», VI (1952), 239. Nota del contenido. 
5228. DEVOS, J.-P.: Les chiffres de Philippe II (1555-1598) et du Despacho 
universal durant le XVII" siecle. Académie Royale de Belgique, Com-
mission Royale d'Histoire. Bruxelles, 1950. 576 p. 4.° 
Rec. Alfred van der Essen. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (953), 
884-887. 
5229. HÜFFER, HERMANN J.: Deutsche miLnzmeister und medailleure in Spa-
nien unter Philipp lI. «Archiv für Kulturgeschichte», XXXIV (1952), 
308-317. 
Rec. F. Mateu Llopis. «Numisma», III (1953), 97. 
5230. MARAÑóN, GREGORIO: Antonio Pérez. 
Rec. Pazos. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 511-512. Le achaca cierto 
espíritu demoledor en alguna de sus afirmaciones. 
5231. KALKEN, FRANS VON, y JONCKHEERE, TOBIE: Marnix de Sainte-Aldegonde. 
1540-1598. Bruxelles, 1952. 125 p. 
Rec. Roger Portal. «Revue du Nord», XXXV (1953), 191-192. Sobre un secre-
tario de Guillermo de Orange que interviene en la Revolución y lucha contra 
España. 
5232. PINTA LLORENTE O. S. A., MIGUEL DE LA: Actividades diplomáticas del 
Padre José de Acosta (n.o 656). . 
Rec. F. Mateas S. l. «Razón y Fe», CXLVIII (í953), 88. Críticas. 
Rec. L. de E. «Revista Española de Derecho Canónico», VIII (1953), 669-670. 
Notas críticas. 
5233. JEDIN, HUBERT: Das Konzil von Trient. Ein Ueberblick ueber die Erfor-
schung seiner Geschichte. Edizioni di «Storia e Letteraturru). Roma, 1948. 
225 p. (25 x 17). . , 
Rec. J. Olazarán S. l. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 382-383. Descrip-
ción y comentario .. 
5234,. JEDIN, HUBERT: Geschichte des Konzils von Trient. Tomo 1: Der Kampf 
um das Konzil. Herder. Friburgo de Brisgovia, "1951. 
Rec. José María Jover. «Arbor». XXVII (1954), 111-114. Interesantes conside-
raciones generales. 
5235. SCHREIBER, GEOR'G: Das WeItkonzilvon Trient. Sein Werden und Wirken. 
Herder. Friburg en Brisgau, 1951. 2 vols.: LXXVII+487 y VII+630 p. 
Rec. Paul Volk· O. S. B. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 
887-889. Nota del contenido. 
5236. ROGGER, IGINo: Le nazioni al Concilio di Trento durante la sua epoca 
imperiale, 1549-1552 (n.o 1496). . 
Rec. Robert H. Lord. «Catholic Historical Review», XXXIX (1953), 174-176. 
Casimiro Sánchez Aliseda. «Revista Española de Teología», XIII (1953), 111-
114. Buen resumen. 
5237. GUTIÉRREZ S. l., CONSTANCIO: Españoles en Trento (n.o 676). . 
Rec. Pazos. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 512-514. Entre otros re-
paros, le achaca -el desconocer la bibliografía más moderna y el no haber 
usado personalmente las obras que cita. 
Rec. Luis Sala Balust. «Revista Española de D-erecho Canónico», VIII (1953), 
341-342. Notas críticas. . 
5238. ITURRIOZ, DANIEL: La definici6n deL Concilio de Trento sobre la causa-
lidad de /.os Sacramentos. Edit. Fax.. Madrid, 1951. 379 p. (24 x 16). 
Rec. J. A. P. «Liturgia», VIII (1953), 313. 
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5239. LETURIA S. 1., PEDRO DE: Lecturas ascéticas y místicas entre los jesuitas 
del siglo XVI. «Archivio Italiano per la Storia della pieUu) (Roma), II 
(1953), 50 p. Separata. 
Rec. V. Beltrán de Heredia. «La Ciencia Tomista», LXXXI (1::)54), 182-183. 
Comentario. ' 
5240. IPARRAGUIRRE S. 1., 1., Y DALMASES S. l., CÁNDIDO DE: Obras completas de 
San Ignacio de Loyola (n.o 1516). 
Rec. F. Mateos S. l. «Estudios Eclesiásticos», XXVIII (1954), 262-263, Notas 
críticas. 
5241. SUQuÍA GOICOECHEA, ÁNGEL: La santa Misa en la espiritualidad de San 
Ignacio de Loyola. Dirección General de Relaciones Culturales. Madrid, 
1950. 266 p. 
Rec. A. Royo Marín. «La Ciencia Tomista», XXXV (1953), 354-355. 
5242. MARÍN S. l., HILARlO: Loa Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Docu-
mentos Pontificios. Hechos y Dichos. Zaragoza, 1952. 190 p. (22 x 16). 
22 ptas. 
Rec. A. A. «Liturgia», VIII (1953), 251-252. 
5243. FRANCISCO JAVIER, SAN: Cartas y escritos (n.o 3544). 
Rec. F. P. «Liturgia», VIII (1953), 256. Breve nota crítica. 
Rec. Cándido Aniz O. P. «La Ciencia Tomista», LXXXI (1!}54), 184. 
5244. BRODRICK S. l., JAMES: Saint Francis Xavier (1506-1552). Wicklow Press. 
New York, 1952. 548 p. 5 $. 
Rec. Josep Ryan. «Catholic Historical Review», XXXIX (1953), 53-55. 
5245. PURCELL, MARY: Don Francisco. M. H. Gill and Son, Dublin. 
Rec. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 507. Biografía de San Francisco Javier. 
5246. MATEU LLOPIS, FELIPE: El Obispo de Segorbe, Juan Bautista Pérez. Se-
gorbe, 1950. 92 p. 
Rec. F[rancisco] A. R[oca] T[raver]. «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXIX (1953), 274-275. Glosa. 
5247. RUIZ DEL REY, TOMÁS: Vida del Padre Maestro Beato Juan: de Avila 
(n.o 1522). 
Rec. Francisco Segura S. l. «Manresa», XXVI (1954), 81. 
5248. ÁVILA, BEATO JUAN DE: Obras completas. 1: Introducción biográfica. Epis-
tolario. Escritos menores; JI: Se'rmones, PláHcas espirituales (n.08 1521 
y 3541). 
Rec. del vol. 1: 1. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de 1'Institut 
Fran~ais au Portugal», VI (1952), 253-254. Elogios a la edición y al estudio 
biográfico. 
Rec. del vol. l: Baldomero Jiménez Duque. «Arbor», XXVI (1953), 162-163. 
Rec. del vol. II: Baldomero Jiménez Duque. «Arbor», XXVII (954), 308-309. 
Rec. de vals. 1 y II: J. G. G. «Hispania Sacra», VI (1954), 220-221. Descripción 
y comentario. 
5249. MOHÁN SÁNCHEZ CABEZUDO, BENJAMÍN: La enfermedad en la ascética del 
Beato Juan de Avila. Madrid, 1951. 207 p. 
Rec. Francisco de Paula Solá S. 1. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 
400-401. 
5250. SALA BALUST, LUIS: Vicisitudes del ((Audi filia» del Maestro Avila. ((His-
pania Sacra», III (1950), 65-127. 
Rec. 1. S. Révah. ((Bulletin des études portugaises et de l'Institut Fran~ais au 
Portugal», VI (1952), 254-255. 
5251. SAGÜÉS AZCONA O. F. M., Pío: Fray Diego de Estella. Modo de predicar 
y Modus concionandi. Estudio doctrinal y edición crítica. C. S. l. C., Ins-
tituto Miguel de Cervantes. Madrid, 1951. 2 vals. 
Rec. E[ladio] E[sparza], «Príncipe de Viana», XIV (1953). 221-222. Noticia de 
la obra. . 
5252. ROCA, MIGUEL: Documentos inéditos en torno a Miguel Bayo (1560-1582) 
(n.o 2756). 
Rec. Édouard van Eijl. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), 889-
891. Señala importantes deficiencias de la edición. 
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5253. NICOLAU S. l., MIGUEL: Jerónimo Nada! S. l. (1507-1580). Sus obras y-
doctrinas espirituales (n.o 680). 
Rec. José de Aldama S. l. «Revista Española de Teología», XIII (1953), 622-625. 
Resumen laudatorio. 
5254. CARRO O. P., VENANCIO: El Maestro Fr. Pedro de Soto, O. P. Las Con-
troversias político-teológicas en el siglo XVI. Tomo II: El Maestro Soto, 
las controversias teológicas y el Concilio de Trento. Biblioteca de Teó-
-logos españoles, dirigida por los Dominicos de las Provincias de Es-
paña, vol. 15. Salamanca, 1950. XIV +882 p. 
Rec. M. Quera S. l. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 374-376. Descrip-
ción y comentario crítico. 
5255. BATAILLON, MARCEL: Études sur le Portugal au temps de l'humanisme 
(n.o 2764). 
Rec. l. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de l'Institut Fran~ais au 
Portugal», VI (1952), 236-239. Nota de los artículos reimpresos en esa colección. 
5256. BATAlLLON, MARCEL: ¿Melancolía renacentista o melancolía judía? «Es-
tudios hispánicos: Homenaje a Archer M. Hun tington» (W ellesley, 
Mass., 1952), 39-5Q. 
Rec. 1. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de 1'Institut Fran~ais au 
Portugal», VI (1952), 239-240. Nota del contenido. 
5257. Autour de Michel Servet et de Sébastien Castellion (n.o 4348). 
Rec. F. Jonckheere. «Archives Internationales d'Histoire des Sciences», nú-
mero 26 (1954), 97. 
5258. BAlNTON, ROLAND H.: Miche! Servet, hérétique et martyr. 1553-1593 
(n.o 4347). 
Rec. F. Jonckheere. «Archives lnternationales d'Histoire des Sciences», nú-
mero 26 (1954), 99. 
5259. LOSADA, ÁNGEL: Juan Ginés de Sepúlveda a través de su «Epistolario» 
y nuevos documentos. C. S. l. C. Madrid, 1949. 
Rec. Mario Hernández. «Revista de Indias», XII (1952), 812-813. 
5260. LEPÉE, M.: Sainte Thérese mystique. Une divine amitié (n.o 4341). 
Rec. E. Jorge. «Manresa», XXV (1953), 357. 
~ 
5261. SOBRINO S. l., JOSÉ ANTONIO DE: Estudio sobre San Juan de la Cruz y 
nuevos textos de su obra. C. S. l. C., Instituto Miguel Cervantes. Ma-
drid, 1950. XX + 265 (24 x 17). 
Rec. J. Sagués S. I. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 385-387. Descrip-. 
ción y comentario. 
5262. DiEZ-ALEGRÍA S. l., JosÉ M.a: El desarrollo de la ley natural en Luis de 
Molina y en los maestros de la Universidad de Evora de 1565 a 1591. 
Estudio histórico y textos inéditos. C. S. l. C., Instituto «Luis Vives», De-
legación de Barcelona. Barcelona, 1951. 
Rec. J. Rabeneck. «Pensamiento», X (1954), 109-111. Resumen y discusión de 
los resultados de la obra. 
5263. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Juan de Nates (n.o 35'57). 
Rec. M. A. García Guinea. «Boletín del Semínario de Estudios de Arte y Ar-
queología» (Valladolid)! XVIII (1953), 159. 
5264. Cancionero de Juan de Molina (Salamanca, 1527). Por primera vez re-
impreso del ejemplar único de Milán, con un prólogo de Eugenio Asen-
sio. Editorial Castalia. Valencia, 1952. XXIV + 85 p. 
Rec. r. S. Révah. «Bulletín des études portugaises et de 1'Institut Fran~ais au 
Portugal», VI (1952), 241. 
5265. LóPEZ PINCIANO, ALONSO: Philosophia antigua poética (n.o 3550). 
Rec. Irving P. Rothberg. «The Romanic Review», XLV (1954), 145-147. 
5266. GALLEGO MORELL, A[NTONIO]: Notas sobre la edición de «Menina e Mo-
~a» de Evora por Andrés de Burgos'(1557). Granada, 1952. 14-p., 21áms. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 278. 
5267. GALLEGO MORELL, A[NTONIO]: Una lanza por Pacheco, editor de Fer-
nando de Herrera. «Revista de Filología Española», XXXV (1951>, 133-
138. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 278. 
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5268. ANGLÉS, HIGINIO: Cristóbal de Morales. Opera Omnia. Vol. 1: Missarum 
Líber primus. Transcripción y estudio. C. S. l. C. Roma, 1952. 315 p. 
Rec. Ricardo Olmos. «Arbor», XXVI (1953), 165-167. Resumen. 
5269. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Esteban Jordán. Prólogo de Angel de 
Apraiz. Valladolid, 1952. 
Rec. M[iguel] A[ngel] García Guinea. «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XVIII (1952), 157-159. 
5270. MARICHALAR, ANTONIO: Julián Romero (n.o 1539). 
Rec. R[afaell Olivar. «Arbor», XXV (1953), 253-255. 
5271. POST, CHANDLER R.: The paintings of Damid Forment (n.o 7(2). 
Rec. F[ederico] Balaguer. «Argensola», IV (1953), 96. 
5272. CALAMITA, CARLOS: Figuras y semblanzas del Imperio. Francisco López 
de Villalobos, médico de reyes y príncipe de literatos. Colección «La 
Nave». Madrid, 1952. 309 p. 
Rec. Antonio Rumeu. «Hispania», XIII (1953), 160-162. Nota del contenido. 
5273. TOLSADA, FRANCISCO: Pedro Ciruelo. Reprobación de las supersticiones 
y hechicerías. Introducción biográfica y crítica. Madrid, 1952. XLIII 
+147 p. 
Rec. Francisco Esteve Barba. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos¡¡, 
LVIII (1952). 559-560. Nota del contenido. 
Siglo XVII 
5274. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIAco: Felipe IlI. Semblanza de un monarca y 
perfiles de una privanza. Madrid, 1950. 155 p. 4.0 
Rec. Antonio Rumeu. «Hispania)), XIII (1953). 509-511. Noticia del contenido. 
5275. HOUTTE, J. A. VAN: Onze XVII" eeuw, «ongelukseeuwl)? tlMededelingen 
van de Kon. Vlaamse Academie van BelgUl, Klasse der Letteren», XV 
(1953). 32 p. 
Rec. R. Aubert. «Revue d'Histoire Ecclésiastique¡¡, XLIX (1954), 245. Defiende 
el siglo XVII belga del dictado de «siglo de desgracias¡¡. 
5276. GARCÍA Royo, LUIS: La aristocracia española y Sor María de Jesús de 
Agreda. Espasa-Calpe. Madrid, 1951. 280 p., 2 láms. 
Rec. M.a Amparo Cueves. «Arbor», XXVII (1954), 116-117. 
Rec. María Montáñez. «Hispania», XlI (1952), 453-454. 
5277. HERMIDA BALAO, M.: La condesa de Lemos y la corte de Felipe III. 
235 p., 4 láms. 
·Rec. María Montáñez. «Hispania)), XII (1952), 452-453. 
5278. MAS y GIL, LUIS: Un mal paso del Almirante Papachino en aguas de 
Alicante. «Nautilus¡), enero 1953. 7-8. 
Rec. «Revista General de Marina)), CXLIV (1953), 640. 
5279. VERNET GINÉs, JUAN: El rescate del arraez argelí Bibi, pnstonero en 
Mallorca. Instituto Muley el-Hasán. Tetuán, 1952. XIV p. de texto cas-
tellano, 44 p. de texto árabe, 2 láms. (22'5 x 16). 
Rec. «Al-Kitlib)) (El Cairo), mayo 1953. 
5280. MUÑoz, HONORIO: Un héroe dominico montañés en Filipinas. Documen-
tos inéditos de! siglo XVII, preparados, con Introducción y Notas, por 
el R. P .... O. P. Centro de Estudios Montañeses. Santander. 1951. 
XVIII+134 p., 3 láms., 4.0 
Rec. Manuel Quintanilla. «Estudios Segovianos», IV (1952), 251-252. Se refiere 
al misionero fray Domingo Pérez. 
5281. IRIGOYEN, JUAN DE: Pleito de la exención intentada por la universidad 
de Oxirondo en contradicción con la villa de Vergara (n.o 3606). 
Rec. M. C.-G. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paísll, 
IX (1953), 145. 
5282. FRUTOS, EUGENIO: La filosofía de Calderón en sus Autos Sacramenta-
Les (n.o 2127). 
Rec. G. Bravo. «PensamientQ¡). IX (1953). 504-506. 
Rec. Constantino Láscaris Comneno. «Revista de Ideas Estéticas», XI (953), 
90-93. 
BORBONES 
5283. GARCÍA ARÁEZ, JOSEFINA: Don Luis de Ulloa Pereira (n.o 1558). 
Rec. Miguel Dol!;. «Arbor», XXV (1953), 135-136. 
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5284. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, 'FELIPE: Un mundo en una celda. (Sor María de 
Agreda) (n.o 723). 
Rec. M. Quera S. l. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 4ü3. 
5285. MÉNDEZ PLANCARTE, ALFONSO: León Marchante, jilguerillo del Niño Dios. 
Un olvidado poeta español. México, 1948. 42 p. . 
Rec. P. Pazos. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 253. Poeta del XVII. 
5286. MUÑoz, VICENTE: Zumel y el Molinismo. Informe del P. Francisco Zu-
mel, Mercedario, sobre las doctrinas del P. Luis de Molina S. l., pre-
sentado en julio de 1595 (n.o 3576). 
Rec. J. Rabeneck. «Pensamiento», X (1954), 111-113. Buena síntesis. 
5287. LoZOYA, MARQUÉS DE: Obras maestras del arte español. X. La «Rendi-
ción de Breda». Ed. Juventud. Barcelona, 1953. 25 p., 24 láms. 
Rec. José María de Azcárate. «Arbor», XXVII (1954), 121-122. 
BORBONES 
5288. MULHACÉN, MARQUÉS DE: Política mediterránea de España, 1704-1951 
(n.o 1565). . 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XII (1952), 620-621. 
5289. SAN Jo'sÉ C. P., BENITO DE: Historia de la Provincia Pasionista de la 
Preciosísima Sangre (España, Portugal, Chile y Bolivia) (n.o 1566). 
Rec. T. M. «Hispania Sacra», VI (1954), 221-222. 
Rec. J[usto] Pérez de úrbe!. «Hispania». XIII (1953), 334. 
Rec. Bernardino Llorca. (cEstudios Eclesiásticos», XXVIII (1954), 266-267. Lau-
datoria. 
Rec. F. Mateos S. 1. «Razón y Fe», CXLVIII (1953), 87. 
5290. BALBÍN, RAFAEL DE, Y GUARNER, LUIS: Poetas modernos (siglos XVIII 
y XIX). C. S. I. C. Madrid, 1952. 291 p. 
Rec. M[iguen Dol!;. ccArgensola», IV (1953), 284-285. 
Siglo xvm 
5291. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: El pensamiento político del Despotismo ilus-
trado (n.o 1589). 
Rec. F. Murillo Ferrol. «Revista de Estudios Políticos», núm. 70 (1953), 190-193. 
5292. HATToN, RAGNILD: Diplomatic relations between Great Britain and the 
Dutch Republic, 1714-1721. Tbe Anglo-Netherlands Society. 1950. 284 p. 
Rec. R. Portal. «Revue du Nord», XXXV (1953), 194-196. En relación con la 
Cuádruple Alianza de 1718, se alude a la exportación de material de guerra 
holandés a España. 
5293.BRAUBACH, MAX: Versailles und Wien von Ludwig bis Kaunitz. Die Vor-
staden der diplomatischen Revolution im 18. Jahrhundert. Ludwig RCihr-
scheid Ver lag (Bonner Historische Studien, Bd. 1I). Bonn, 1952, 480 p. 
Rec. J. Droz. ccRevue Historique», CCX (1953), 380-381. Las cuestiones maríti-
mas pesaron decisivamente en la reversión de alianzas de 1756; referencia a 
las negociaciones de 1725 entre Austria y España. 
5294. CORONA BARATECH, CARLOS E.: José Nicolás de Azara. Madrid, 1948. 
455 p .. 
Rec. P. Pazos. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 256. 
5295. VOLTES Bou, PEDRO: El Archiauque Carlos de Austria, rey de los cata-
lanes (n.o 1573). 
Rec. María Dolores Gómez Molleda. ccHispania», XIII (1953), 511-512. 
5296. GÓMEZ MOLLEDA, DOLORES: GibraLtar. Una contienda diplomática en el 
reinado de Felipe V (n.o 2150). 
Rec. Fr. Fernando Martín Casado. «Estudios», IX (1953), Resumen de la obra. 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 (953),. 
123-125. 
Rec. Juan Mercader. ccArborll, XXVI (1953), 328-329. Resumen del contenido. 
5297. DiAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Una embajada española a Siam en el si--
glo XVIII (n,O 752). 
Rec. María Amparo Cueves. ¡¡Arbor», XXVIII (1954), 661-663. 
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5298. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Las ideas lingüísticas en España durante 
el siglo XVIII (n.o 786). 
Rec. P. Pazos. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 252. 
5299. IBARRA, JAVIER: Ilustres navarros del siglo XVIII. Pamplona, 1952. 
306 p. (22 x 14). 
Rec. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 504. 
5300. VELO NIETO, GERVASIO: Caballeros cLérigos extremeños del Orden y Ca-
ballería de Alcántara (n.o 3620). 
Rec. «Hidalguía», 11 (1954), 203. 
5301. PEÑALVER, PATRICIO: Modernidad tradicional en el pensamiento de Jo-
vellanos (n.o 3627). 
Rec. Florentino Pérez Embid. «Arbor», XXVI (1953), 307-315. Ditirámbica. 
5302. CASAS FERNÁNDEZ, M.: El Padre Feijóo y la Justicia. «Boletín de la Real 
Acad~mia Gallega». La Coruña, 1952. 42 p. Separata. 
Rec. Diego Mosquete. «Revista de Estudios Políticos», núm. 70 (1953), 194-195. 
5303. GALLEGO MORELL, A[NTONIO]: Una escritora mística del siglo XVIII: 
La Madre María Gertrudis. «Revista Bibliográfica y Documental» (Ma-
drid), V (951), 47-96, 4 láms. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 277-278. 
5304. SANCHO CORBACHO, ANTONIO: Arquitectura barroca sevillana del si-
glo XVIII (n.o 792). 
Rec. José M.& Azcárate. «Arbor», XXV (1953), 257-259. 
5305. FOLCH Jou, G., y HERRERO HINOJO, P.: El Colegio de Médicos, Cirujanos 
y Boticarios de Teruelo «Boletín de la Sociedad Española de Historia 
de la Farmacia», IV, núm. 15 (1953). 
Rec. D. Fernández-Galiano. «Teruel», núm. 10 (1953), 280. Nota del contenido. 
5306. CARRERA PUJAL, JAUME: La Barcelona del segle XVIII. Ed. Bosch. Bar-
celona, 1951. 2 vols. Ilustraciones de J. Fort Galcerán. 
Rec. J. M. Ainaud de Lasarte. «Arbon>, XXVIII (1954), 199-200. 
Siglos XIX-XX 
5307. SUÁREZ. FEDERICO: La crisis política del Antiguo Régimen en España 
(1800-1840) (n.o 804). 
Rec. Julio Salom Costa. «Hispania», XII (952). 455-460. Buen resumen del 
contenido. 
5308. DÍAZ-PLAJA, FERNANDO: La vida española en el siglo XIX (n.o 1616). 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XII (1952),467. 
5309. CALVO SERER, RAFAEL: España sin problema. 
Rec. Juan Tusquets Pbro. «Revista Española de Pedagogía», XI (1953), 448-
452. Laudatoria. 
5310. ARTOLA, MIGUEL: Los afrancesados (n.O 2870). 
Rec. Carlos Seco. «Arbor». XVII (1954). 455-458. Resumen del contenido. 
Rec. C[armen] Llorca Vilaplana. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 
(1953), 131-132. 
5311. COMÍN COLOMER, EDUARDO: Lo que España debe a la Masonería (n.o 813). 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos», núm. 70 (1953), 189. 
5312. BURGO, JAIME DEL: Hombres y episodios de la Historia que no conoce-
mos. Edit. Gómez, Pamplona, 1952. 78 p. <17 x 12). 
Rec. «Príncipe de Viana», XIII (1952), 506. 
5313. BURGO, JAIME DEL: Fuentes de. la Historia de Espa·ña. Bibliografía de 
las Guerras Carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX. Antece-
dentes desde 1814. Apéndice hasta 1936. Tomo I (n.o 3643). 
Rec. A. Yrigaray. «Príncipe de Viana», XIV (1953), 223-224. 
5314. Memorias de D. Joaquín Ignacio Mencos, conde de Guenduláin. 1799-
1882. Del manuscrito original conservado en Archivo de los Condes 
de Guenduláin. Corregido y preparado para la edición por José M.a 
Iribarren. Prólogo del Excmo. Sr. Conde de Rodezno. Notas de José 
María Azcona. Ed. Aramburu. Pamplona, 1952. 257 p., 15 láms. 
Rec. A. Yrigaray. «Príncipe de Viana», XIV (1953), 222-223. 
Bec. Hans Juretschke. (IArbor», XXVI (1953), 314-322. 
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5315. FERRER PI, ANTONIO: Las memorias que dejó de escribir don Víctor 
Balaguer. Centro de Estudios de la Biblioteca-Museo Balaguer. Villa-
nueva y Geltrú, 1952. 16 p. 
Rec, J. O. C. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguen>, 1 .<1953), 47. 
5316. AMADOR CARRANDI, FLORENCIa: Los hermanos y descendientes del Ge-
neral Zumalacárregui. Escelicer. San Sebastián, 1951. 24 p., 5 láms:, 
1 árbol genealógico. 
Rec. (cHidalguía», l (1953), 407. 
5317. Estadística de la casación penal española en su primer centenario 
(1852-1951) (n.o 817). 
Rec. Federico Castejón. ccRevista General de Legislación y Jurisprudencia», 
XXVI (1953), 807-810. Buen resumen del contenido. 
5318. FERNÁNDEz ALMAGRO, MELCHOR: Cánovas. Su vida y su política. Ed. Am-
bos Mundos. Madrid, 1951, 734 p. 4.0 
Rec. Antonio Rumeu. ccHispania», XII (1952), 617-620. Síntesis y glosa. 
5319. SARDÁ, JUAN: La política monetaria y las fluctuaciones de la economía 
española en el siglo XIX. C. S. 1. C. Instituto «Sancho de Moneada». 
Madrid, 1948. ¡366 p. 
Rec. Juan Mercader. «Hispania», XLVIII (1952), 461-467. Buen resumen del 
contenido. 
5320. FONTANA, JosÉ M.a: La lucha por la industrialización de España (n.o 3654). 
Rec. Juan Plaza Prieto. «Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953), 179-180. 
5321. DOMNAT, MAURICE: Francisco Ferrer. Éditions S. U. D. E. L. (Grands 
éducateurs socialistes). Paris, 1952. 48 p. 12,.0 
Rec. Georges Bourgin. «Revue Historique», CCX (1953), 419. Objetivo. 
5322. SÁNCHEZ DE LA CUESTA, GABRIEL; CAMPOS, RAMIRO; CCARMANDO GUERRA»; 
HERNÁNDEZ, ERNESTO, y ALARCÓN, M.a TERESA DE: Vidas ejemplaTes del 
siglo XX. El general español D. Felipe Sánchez de la Cuesta y Na-
varro. Sevilla, 1938. . 
Rec. L[uciano] Huidobro y Serna. «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez» (1952-1953), 686-687. El biografiado vivió de 1867-1937. 
5323. ANTEQUERA, P. RAFAEL M.o, DE: La MadTe Carmen del Niño Jesús. 490 p. 
(24 x 18). 
Rec. Francisco Segura. (cRazón y Fe», CXLIX (1954), 195. 
5324. Centenario de la Librería Bastinos (1852-1952) (n.o 820). 
Rec. «El Trabajo Nacional», núm. 1605 (1953), 222. 
5325. QUEROL GAVALDÁ, MIGUEL: La escuela estética catalana contemporánea 
(n.o 2166). 
Rec. Miguel Batllori, S. l. (cArchivum Historicum Societatis lesu», XXIII (1954), 
189-19a. Expone lo que hubiera podido ser el libro y censura lo que es. «No 
comprendemos cómo un Camón Aznar ha podido apellidar este libro, "admi-
rable por tantos conceptos".» 
5326. ROMEU FIGUERAS, JosÉ: Una interpretación de Juan MaTagall. «Arbor», 
XX, núm. 69-70 (1951), 28-47. 
Rec. Joaquín Molas. «Pirineos», VIII (1952), 390-391. Sintetiza y destaca la 
importancia del t.rabajo. 
5327. Bosquejillo de la vida y escTitos de don José Mor de Fuentes, deli-
neado por él mismo. Prólogo, edición y notas de M. Alvar (n.o 1630). 
Rec. B. Pottier., «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 370. 
5328. SORIA ORTEGA, A.: Ensayo sobre Pedro Antonio de Alarcón y su estilo. 
(cBoletín de la Real Academia Española», XXXI (1951), XXXII (1952). 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», XXIV (1952), 279. 
5329. PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Escultores del siglo XIX. C. S. l. C. Instituto 
ccDiego Velázquez». Madrid, 1951. 400 p., 103 figs. 
Rec. J. M. de Azcárate. (cArbor», XXVII (1954), 296-298. Resumen. 
5330. PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Francisco Pradilla. Zaragoza, 1952. XXXII p., 
láminas. . 
Rec. R[icardo] del Arco. (cArgensola», IV (1953), 191. 
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5331. CARRERAS ARTAU, ToMÁs: Estudios sobre médicos-filósofos españoles del 
siglo XIX (n.o 1636), 
Rec, U, Alvarez, «Ciudad de Dios», CLXV (953), 604, Descripción, 
5332, REY PASTOR, JULIO: La Matemática Superior, Métodos y Problemas del 
siglo XIX, Ibero-Americana, Buenos Aires-Madrid, 1951. 360 p, (20 x 14), 
Rec, G, Bouligand, «Archives Internationales d'Histoire des Sciences», núm, 22 
(953), 110-111. 
5333, BERRUEZO, JosÉ: Viajeros románticos en San Sebastián, Imp. V, Eche'-
varría, San Sebastián, 1951. 131 p" grabados. 
Rec. B[ibliotheca] H[ispana]. «Pirineos», VIII (952), 1944. Resumen del con-
tenido., 
Carlos IV y la Guerra de Independencia 
5334. IRmARREN, J. M.: Andrés Martín, abad de Badostain. Historia de los 
sucesos militares de la División de Navarra y demás acontecimientos de 
este Reyno durante la última guerra contra el Tirano Napoleón. Revi-
sión y prólogo de ... Real Cofradía del Gallico de San Cernín. Editorial 
GÓmez. Pamplona, 1953, 2 vols. 
Rec. A. Yrigaray. «Príncipe de Viana», XIV (1953), 223. 
5335. PLA CARGOL, JOAQUÍN: La Guerra de la Independencia en Gerona y 
sus comarcas (n.o 1647). 
Rec. Juan de Zavala. «Razón y Fe», CXLVIlI (1953), 201. 
5336. CARLAN, J. M.: Navíos en secuestro. La escuadra española del Océano 
en Brest (1799-1802). Instituto Histórico de la Marina. Madrid, 1951. 
Rec. Carmen Mencía. «Hispania», XII (1952), 454-455. 
5337. .ARco, RICARDO DEL: El Regente de Aragón D. Pedro María Ric y Mont-
serrat. Nuevas Noticias (n.o 3670). 
Rec. F[ederico] Balaguer. «Argensola», IV (953), 290. Síntesis. 
5338. PADRÓN ACOSTA, SEBASTIÁN: Don Luis de la Cruz, pintor de Cámara de 
Fernando VII. Ed. «Siete Islas» de Juan Régulo Pérez. La Laguna, 1952. 
86 p., 12 láms. 
Rec. María Rosa Alonso. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 
278-280. Comentario. 
De 1814 a 1874 
5339. MORELLI, EMILIA: La pOlitica estera di Tommaso Bernetti, Segretario 
di Stato di Gregorio XVI (n.o 287.8). 
Rec. Ettore Passerin. «Archivio Storico Italiano», CXI (953), 304-306. 
5340. FELIU EGIDIO, VICENTE: El pensamiento de Balmes en orden a la Filo-
sofía de la Historia. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Madrid, 1952. 314 p. (23 cm.). 
Rec. María Dolores G[ómez] Molleda. «Hispania», XII (952), 615-617. Noticia 
de .la obra, que es elogiada. 
5341. AIZPÚN SANTAFÉ, RAFAEL: Naturaleza jurídica de las Leyes forales de 
Navarra (n.o 1670). 
Rec. José Enrique Greño. «Anuario de Derecho civil», VI (1953). 210. 
5342. BURGO, JAIME DEL: Nuevos ecos de la epopeya. Edit. GÓmez. Pamplo-
na, 1952. 72 p. 
Rec. «Principe de Viana», XIII (952), 505-506. Trat.a de las guerras carlistas. 
5343. REVESZ, ANDRÉS: Un dictador liberal: Narváez. Aguilar. Madrid, 1953. 
275 p. 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XIII (1953), 654-656. 
5344. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: El caballero Primo L. Miracle. Barcelona, 
1952. 2 vols.: 1: 493 p.; II: 423 p. 
Rec. José Cepeda Adán. «Arbor», XXVIII (954), 198-199. 
Rec. Carmen Llorca. «Hispania», XLVIII (952), 468-470. 
Rec. José Luis de Cardona. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (952). 
192-193. 
5345. GROS Y RAGUER, JosÉ: Las postrimerías de! apostolado político de 
Balmes (1847-1848). Barcelona, 1947. 85 p. 
Rec. Albero G. Fuente, O. P. «La Ciencia Tomista», XXXV (1953), 359. 
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5346. FERRER, ANTONIO C.: Paseo por Madrid, 1835. Prólogo y notas de 
J. M. Pita Andrade. Colección Almenara. Madrid, 1952. 
Rec. Cayetano Alcázar. «Hispania», XIII (1953), 656-657. Nota del contenido. 
5347. SOLER GODES, E.: Valencia fa cent anys. Valencia, 1951. 4 p. (22 x 16). 
Rec. A[ngell Sánchez Gozalbo. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXIX (1953), 275. 
5348. FERRER PI, ANTONIO: Un naufrago villanovés en Zanzíbar (n." 3680). 
Rec. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», 1 (1953), 44-45. 
De la Restauración a la guerra hispano-yanqui 
5349. CALVO SERER, RAFAEL: Teoría de la Restauración (n.o 811). 
Rec. Juan Tusquets, Pbro. «Revista Española de Pedagogía», XI (1953), 448-452. 
Laudatoria. Pide se escriba una pedagogía de la Restauración. 
5350. SAGRERA, ANA DE: La Reina Mercedes. Madrid, 1951. 362 p. 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XII (1952), 470-471. 
5351. ROVIRA y PITA, PRUDENCIO: Maura, infancia y juventud (n.o 2896). 
Rec. R[afael] Olivar Bertrand. «Arbor», XXVI (1953), 460-461. 
5352. ARRANZ C. M. F., ANTONIO MARÍA: Semblanza espiritual del Hermano 
Francisco Vilajosana (n.o 2184). 
Rec. Fr. Víctor G. de los Infantes. «Estudios», IX (1953), 591-592. Critica cier-
tas expresiones. 
5353. JUAN ARBÓ, SEBASTrA: Verdaguer. El poeta, el sacerdot i el món (n.o 881). 
Rec. J[osé] Romeu Figueras. «Arbo!'», XXV (1953), 267-268. 
5354. MIRACLE, JOSEP: Verdaguer amb la lira i el calze (n.o 882). 
Rec. M[iguel] Dol~. «Argensola», III (1952), 382-383. 
~~ 
5355. MONJAS O. S. A., MANUEL: Documentos inéditos acerca de Mosén jacinto 
Verdaguer. Su amistad con los agustinos de El Escorial (n.o 2190). 
Rec. M. Quera. «Razón y Fe», CXL VII (1953), 658-659. 
5356. VALLE-INCLÁN, RA.."\iÓN DEL: Publicaciones periodísticas anteriores a 1895. 
Edición, estudio y notas de Williams L. Fichter. El Colegio de Mé-
jico, 1952. 222 p. 
Rec. M[ariano] Baquero Goyanes. «Arbor», XXVI (1953), 472-474. Notas sobre 
el contenido. 
De 1898 a 1945 
5357. SCHMIDT, PAUL: Europa entre bastidores. De Versalles a Nuremberg. 
Barcelona, 1952. 584 p. 
Rec. Juan Reglá. «Hispania», XLVIII (1952), 474-476. 
5358. CORTÉS CAVANILLAS, JULIÁN: Confesiones y muerte de Alfonso XIII. 
Prólogo biográfico de W. S. Churchill. Colec. A. B. C. Madrid, 1951. 172 p. 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XII (1952), 471-473. 
5359. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: Spain in the present day world. «Pakistan 
Horizon» (Karachi), VI (1953), 25-29. 
Rec. J. M. L. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 (1953), 152-153. 
5360. SEPÚLVEDA, CÉSAR: Las doctrinas del reconocimiento de Gobiernos y 
su aplicación a la práctica. «Boletín del Instituto de Derecho compa-
rado de México», VI, núm. 16 (1953), 9-28. 
Rec. A. S. O. «Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953), 233-234. Ana-
liza el no reconocimiento del Gobierno español por Méjico. 
5361. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: Antonio Maura, 1907-1909 (n.o 2911). 
Rec. Manuel Fernández Alvarez. «Arbor», XXVII (1954), 453-455. Resumen 
del contenido. 
Rec. J: S. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 (1953). 128 . 
. 5362. RUIZ-CASTILLO FRANCO, JOSÉ: Antonio Maura, treinta y cinco años de 
vida pública. Ideas políticas, doctrinas de gobierno y campañas par-
lamentarias (n.o 2200). 
Rec. Rafael Olivar Bertrand. «Arbo!'l>, XXVI (1953), 144-145. 
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5363. FÉLIX MAÍZ, B.: Alzamiento en España. De un Diario de la Conspira-
ción (n.o 899). 
Rec. A. Yrigaray. «Príncipe de Viana», XIV (1953), 224. 
5364. FONTANA, JOSÉ M.a: Los Catalanes en la Guerra de España. Barcelo-
na, 1951. 
Rec. D. Castro Villacañas. «Revista de Estudios Políticos», núm. 68 (1953), 148. 
5365. PAMPLONA, ANDRÉS: La batana de TerueLo «Temas Españolesli, núm. 11. 
Madrid, 1952. 24 p., 2 láms. 
Rec. J[aime] C[aruana]. «Teruel», IX (1953), 179-180. Breve comentario. 
5366. TORRES C. M. F., TOMÁs: El momento obrero de España. Coculsa. Ma-
drid, 1951. 174 p. <16 x 11>, 12 ptas. 
Rec. Fr. B. A. «Verdad y Vida», XI (1953), 252-253. 
5367. LORENZO PARDO, MANUEL: Unidad y variedad económica del Valle del 
Ebro (n.o 1705). 
Rec. R[icardo] del Arco. «Argensola», IV (1953), 189-190. Resumen del con-
tenido. 
5368. Hoyos SAÍNZ, LUIS DE: La densidad de población y su acrecentamiento 
en España (n.o 1704). 
Rec. Angel Cabo Alonso: «Arbor», XXVI (1953), 154-155. 
5369. Memoria comercial e industrial de la Provincia, 1951. Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de la provincia de Huesca. Huesca, 1952. 146 p. 
Rec. Santiago Broto. «Argensola», IV (1953), 191. 
5370. PÉREZ BusTAMANTE, JosÉ: El ferrocarril Santander-Mediterráneo. Im-
prenta Provincial. Santander, 1952. 60 p., 2 mapas, 4.0 
Rec. Manuel Quintanilla. «Estudios Segovianos», IV (1952), 252. 
5371. ALIBERcH, RAMÓN: Eusebio Bertrand y Sena, capitán de industria, 
economista, político, deportista (n.o 917). 
Rec. «El Trabajo Nacional», núm. 1.603 (1953), 129. 
5372. SÁNCHEZ DÍAZ, RAMÓN: Trabajos escogidos. (Del 90 al 36). Tomo 1. 
Ed. Alhambra. Madrid, 1952 (cf IHE 2233). 
Rec. R. de G. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 (1953), 126-128. 
5373. MACRÍ, ORESTE: Poesia spagnola del Novecento. Testo e versione a 
fronte, saggio introduttivo, profili biobibliografici e note. Guanda, Par-
ma, 1952. CXI+576 p. 
Rec. Giovanni Maria Bertini. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 
372-374. 
5374. RAMIS ALONSO, MIGUEL: Don Miguel de Unamuno. Crisis y crítica 
(n.o 3724). 
Rec. S. Alvarez Turienzo. «Ciudad de Dios», CLXV (1953). 608-609. Notas 
críticas. 
5375. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Confidencias del (,Bachiller de Osuna» 
(n.o 2943). 
Rec. Valentín García Yebra. «Arbor», XXV (1953), 509-510. 
Rec. M[iguelJ Dole;. «Argensola», IV (1953), 93-94. 
5376. SILVA MELERO, VALENTÍN: Un ovetense: Profesor penalista y poeta ro-
mántico (D. FéLix Pío Aramburu Zuloaga). Oviedo, 1952. 198 p. 
Rec. D. M. «Anuario de Derecho penal y Ciencias penales», VI (1953), 144-145. 
5377. RÁFOLS, J. F.: Sala i Ricart a Florencia (Dos capítols d'una biografia 
inedita del pintor i gravador vilanoví Enric-Cristófor Ricart). En 
«Actas y comunicaciones de la 1 Asamblea Intercomarcal de investi-
gadores del Penedes y Conca d'Orena», p. 234-242. 
Rec. J. R. V. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», 1 (1953), 46. 
5378. KRÜGER, FRITZ: La tornería, supervivencia asturiana de un antiguo 
oficio europeo. Separata de «Estudios dedicados a Menéndez Pidal». 
Madrid, 1952. 
Rec. José Pérez Vid al. «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX 
(953), 160-161. 
5379. LoYARTE, ADRIÁN DE: La vida en la ciudad de San Sebastián, 1900-1950 
(n.o 4489). 
Rec. vols. 111 y IV: D. A. «Litargia», VIII (1953), 249. 
